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Al publicar el primer tomo de esta obra creímos que se leería en familia, 
solamente por algunos aficionados á estudiar y á enterarse de lo que, equivoca-
damente al parecer, no importa á nadie. Si se tiene en cuenta que el libro es de 
interés limitado, porque sus descripciones son locales, aunque las consecuen-
cias pueden generalizarse á otras comarcas, la buena acogida que se le ha dis-
pensado, principalmente en el extranjero, nos ha demostrado que en España 
hay muchas personas que se interesan por esta clase de materias; y que en el 
extranjero, sobre todo en Francia, hay muchas más, que siguen con atención 
nuestro movimiento industrial, y estudian negocios donde invertir sus capitales 
que ahora dan un 3 % oficial y están amenazados con un impuesto sobre la 
renta. 
Produciendo cada vez menos el dinero por sí solo, puede asegurarse que 
dentro de algunos años se habrá terminado el oficio de capitalista que vive de 
sus rentas, y el que no ayude á su bolsa con su trabajo, irá irremisiblemente al 
déficit. Por lo tanto los que poseemos algunos datos, buenos ó malos, tenemos 
la obligación de darlos á conocer, á fin de ir cooperando al balance de la rique-
za minera nacional, que buena falta nos hace para orientación de propios y ex-
traños. 
El objeto de este Suplemento, es llenar algunos claros del primer tomo. En 
la primera parte, Zona N. E. no pudimos incluir detalles concretos del manchón 
hullero N.; siendo el S. bien conocido, así como el Medio en su extremo E. el 
más rico, publicamos ahora los datos industriales de la parte de interés más in-
mediato del manchón N., ó sea la en que cruza al ferrocarril de León á Gijón 
en las inmediaciones de Busdongo. 
En la segunda parte, Zona N. O. capítulo 111, Hierros, no se hablaba 
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más que de los del grupo Wagner; posteriormente hemos estudiado dos yaci-
mientos que pueden tener porvenir cuando se inicie la explotación de hierros 
en la provincia. Paralelamente á las concesiones Wagner más hacia el S., hay 
uno ó varios filones capas, sobre los cuales indicaremos crestones y labores en 
una longitud de 28 kilómetros, y en el fondo de saco formado por las provin-
cias de León, Lugo y Orense estudiaremos el yacimiento de minerales magné-
ticos de Gestoso. 
Presentada la obra al Ministerio de Instrucción Pública, éste la pasó acerta-
damente á informe de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, dada 
su índole industrial y social. 
Séanos permitida la inmodesta satisfacción de publicar el extracto de dicho 
informe. 
J. REVILLA. 
León y Diciembre 1907. . , 
Extracto del informe de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas. 
Excmo. Sr.: Esta Real Academia ha examinado la obra del Sr. D. J. Revilla, titulada „Rique-
za Minera de la Provincia de León", remitida por ese Ministerio á los efectos del Real decreto 
de l.o de Junio de 1900, y tiene el honor de emitir su informe favorable por las consideraciones 
que á seguida se exponen. Son asuntos de este libro el que expresa su título y que se desarrolla 
en 312 páginas y un interesante apéndice desenvuelto en 64, en el que se trata de las «reformas 
«necesarias para conseguir la producción hullera de que es capaz la riqueza existente". Aten-
diendo á las materias contenidas en cada una de estas dos partes, salta á la vista que es por lo 
que hace á la segunda, sobre la que se pide parecer á esta Academia, así como de seguro se pe-
dirá sobre la primera á la de Ciencias exactas, físicas y naturales. 
Sin embargo, hay en esta última parte elementos que ha de tomar en cuenta la de Ciencias 
morales y políticas, porque no se limita al aspecto extrictamente tecnológico del problema, sino 
que se hallan en ella consideraciones económicas. En efecto, en medio de un estudio técnico que 
aun al más profano llama la atención por lo minucioso, metódico y completo, y por los nume-
rosos grabados y las quince láminas que facilitan su estudio, se encuentran observaciones opor-
tunas y discretas que trascienden de ese aspecto. 
Así, por ejemplo, cuando hace notar el autor... (copia párrafos de las págs. 68, 123, 303 y si-
guientes); cuando dedica todo un capítulo (págs. 161 á la 192) al estudio minucioso de las tarifas 
de ferrocarriles; cuando hace depender... (copia párrafos de las págs. 276 y 312), salta á la vista 
que entremezclado con lo técnico, se estudia el aspecto económico y se hace por cierto con in-
dudable competencia. Además, para darse cuenta de que no se trata exclusivamente del aspecto 
técnico del problema, basta fijarse en los primeros párrafos del Prólogo, que dicen así: 
Viniendo ahora al examen de lo que de modo más directo incumbe á esta Real Academia, á 
las reformas necesarias para conseguir la producción hullera de que es capaz la riqueza existen-
te... (comenta el contenido del apéndice). Pensando en el remedio en cuanto á la vivienda, reco-
rre lo existente en punto á casas económicas en Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica, et-
cétera, exponiendo los tipos de casas dispuestas en fila... 
En cuanto á la alimentación, es por todo extremo notable el estudio que hace el autor de las 
fondas económicas. Comenzando por el de la composición de los alimentos bajo el doble aspec-
to químico y fisiológico, continuando por el de las raciones que mejor convienen al obrero bajo 
el punto de vista de su poder nutritivo y sus condiciones económicas y terminando por la orga-
nización del servicio, los resultados económicos, el material de la instalación y la contabilidad, 
bien puede afirmarse que nada queda por decir sobre este particular... 
Ahora bien, teniendo en cuenta: l.o, lo completo de la obra que aun á los profanos es dado 
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apreciar; 2.°, la conveniencia de estimular á los ingenieros de minas á que sigan el ejemplo del 
Sr. Revilla, que ha llevado á cabo un trabajo por nadie antes emprendido; 3.o, el desembolso á 
que ha debido obligar su impresión por los numerosos grabados y láminas que contiene; 4.o, la 
seguridad de que se trata de un libro para el cual, no obstante su importancia y su manifiesta 
utilidad, no habrá mercado en España, y 5.°, la cultura de que da muestras su autor revelando 
su competencia, no sólo en minería y en las ciencias afines, sino también en el conocimiento de 
los problemas económicos y sociales; esta Real Academia no vacila en emitir su informe en el 
sentido de que la obra del Sr. Revilla, por ser original de relevante mérito y de utilidad para las 
Bibliotecas, reúne las condiciones exigidas por el art. 8.° del Real decreto de 29 de Agosto de 
1895 y el l.o de los de 23 de Junio de 1899 y 1.° de Junio de 1900. 
Lo que tengo la honra de comunicar á V. E. para su conocimiento y resolución que estime 
más acertada, devolviéndole adjuntos el expediente y la instancia del interesado. Dios guarde á 
V. E. muchos años.-Madrid, 6 de Marzo de 1907'.-El Académico Secretario, EDUARDO SANZ 
Y ESCARTÍN. - Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Grupo de Busdongo 
Suplemento á la Primera parte, Cap. II (C); Tercera Parte, Cap. I ($) y Cap. IV. 
Las concesiones están situadas en posición aproximada N. O. á S. E. y se 
extienden desde el meridiano de Arbás hasta el río Camplongo casi paralelas al 
ferrocarril de León á Gijón y á distancia mínima de 600 metros (lámina 1.a). 
La parte hullera propiamente dicha, compuesta de areniscas y pizarras, está li-
mitada al S. por la caliza carbonífera (lámina 3.a) á la que siguen en esta direc-
ción: grandes bancos de cuarcitas silurianas, fuertes estratos de calizas cambria-
nas que se han explotado como canteras para las obras del ferrocarril y á con-
tinuación la serie enumerada en el primer tomo. Aunque las direcciones ge-
nerales de los estratos son de E. á O., la de conjunto inclina hacia el N. como 
los otros manchones, al penetrar en Asturias y es de N. 30° O. á S. 30° E. apro-
ximadamente. 
El buzamiento en su extremo N. O. es francamente al S. con 60° á 70°, pero 
va verticalizando según se camina al S. E. llegando á ser casi verticales los es-
tratos en el meridiano del arroyo Vainilla. Sin embargo, creemos que las capas 
buzarán algo al S. siguiendo la regla general de las reconocidas en el manchón 
carbonífero S. Las calizas y cuarcitas límites toman en seguida el buzamiento 
general N. 
El carbonífero está cortado perpendicularmente á su dirección por los arro-
yos de los Pozos, Valdeiglesias, Vainilla y río Camplongo. Las capas que sufran 
la acción de estas depresiones deberán ser irregulares en su potencia, afectando 
la forma de rosario, como resultado de las inflexiones que han tenido que su-
frir al tratar de tomar las formas de las curvas de nivel; este hecho lo hemos 
comprobado en casos análogos de Asturias y León (Pola de Lena, Matallana, 
Valderrueda, etc.) 
Aunque por el N. hasta la divisoria continúa el carbonífero, los calicateos 
no han dado carbón más que en la zona comprendida entre las dos líneas de 
trazo y punto de la lámina 1.a y á esta limitaremos el estudio, si bien no quiere 
decir qué al N. no haya más capas. Las bajas temperaturas que reinan en Bus-
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dongo, han destruido la superficie de areniscas y pizarras hulleras, materiales 
blandos, y es, no solo difícil saber si hay capas de carbón, sino que á veces hay 
que andar mucho terreno para poder averiguar la dirección de los estratos que 
no aparecen más que en las cortaduras de los arroyos, y allí no están en su ver-
dadera posición. 
Capas de carbón. 
Los reconocimientos y labores hechos han dado á conocer la existencia de 
capas de carbón en el arroyo de Los Pozos, en el de Valdeiglesias, en el arras-
tradero llamado La Barreronay en el arroyo Ceposo (lámina 1.a). 
Enumeraremos por ese orden los datos obtenidos: 
Arroyo de los Pozos.— a.—Afloramiento; no figura en el plano por su insig-
nificancia. 
/>.—Galería hundida sobre capa desconocida. 
r.—Tiene l.m10 de caja mal determinada; dirección E. á O. y buzamiento de 
45° al S.; próxima hay una calicata de 0,m60 limpio; parece capa bastante bue-
na y continua. 
e y / . —Galerías hundidas sobre capa indeterminada. 
g. — De 0,m40, capa que parece limpia. 
h é /. — Dos galerías antiguas en la misma capa; / hundida y h de 4,m00 de 
longitud sobre capa de 0,m60. 
/. — Carbonero de 0,m35 sucio. 
k. — Lisos de arcilla carbonosos, buenos hastiales; potencia 0,m65. 
/.—Galería de lll,mOO, capa de 0,m20 á 0,m70, media de 0,m50, buzamiento 
50° al S. y dirección de E. á O. 
m. — Galería sobre la misma capa un poco más estrecha. 
n.—Carbonero estrecho. 
o.—Galería de 6,m00 sobre capa muy ancha que por estar en terreno caído 
no se pueden determinar sus condiciones. Debe pasar de l,m20. 
p.—Calicata de caja l,m20 con una intercalación de pizarra de 0,m40. 
Arroyo de Valdeiglesias. -q.—Calicata en arcilla carbonosa, pero con buenos 
indicios; no están reconocidos los hastiales, pero parece tener de 0,m80 á 0,mQ0. 
r.—Calicata de 0,m90 algo sucia que debe corresponder con la p del corte 
anterior, bien formada. Dirección N. O. á S. E., buzamiento 70> al S. E. 
s.— Calicata sobre una capa que debe ser la / con sus mismas condiciones. 
t. - Calicata muy ancha en terreno caído y descompuesto. 
A:.—Otra de las mismas condiciones. 
Barrerona.-Es un gran desprendimiento en el que hay 6 afloramientos in-
determinados. No sirven para determinar las condiciones de las capas en este 
punto, sino para demostrar su continuidad. 
II — 
Arroyo Ceposo.—Es particularmente digno de reconocimientos por labores 
interiores, porque yendo desde el río Camplongo hasta la collada se encuentran 
8 calicatas bastante anchas, algunas pasando de 1,'"00 de potencia, pero que por 
estar en tierras de labor y laderas completamente rotas por las heladas, es difícil 
determinar su estratificación. 
No se pueden reconocer las capas en las lomas y altos porque están recu-
biertas en gran espesor por terrenos muertos; por esta razón es imposible esta-
blecer el sincronismo exacto de unas capas con otras y sí solamente hacer cons-
tar que el grupo que pasa por la concesión «Los Dos Hermanos» en el arroyo 
de Los Pozos continúa su dirección general N. O. á S. E. hasta el río Camplon-
go, en donde deben atravesar bastante estéril á causa de la compresión que ha 
sufrido en la depresión formada por este río. 
Prescindiendo de las no bien determinadas y concretándonos á las que se 
conocen, eliminando al mismo tiempo las menores de 0,m40, se puede suponer 
prácticamente, para los efectos de este estudio, que hay 6 capas cuya potencia 
media homogénea es de 0,m50. 
Clase de los carbones. 
Diferentes muestras ensayadas, han dado como término medio los resultados 
siguientes: 
Cenizas, de un pedazo limpio de cribado 4 á 5 p % 
Materias volátiles, de un pedazo limpio de cribado.. 3 á 4 „ 
Calorías por kilo 7400 á 7500 
El menudo y granzas lavados.. . 0,15 m / m tiene 8 á 10 % de cenizas. 
Las galletas finas lavadas.. 15,25 m / m » 6 á 7 
Las galletas gruesas » 25,40 m / m » 4 á 5 
El menudo y granzas lavados... 0,15 m / m » 7.100 calorías 
Las galletas finas lavadas...... . 15,25 m / m » 7.250 » 
Las galletas gruesas » 25,40 m / m » 7.400 
El combustible es una buena antracita con muchas aplicaciones, siendo las 
principales el consumo doméstico, gasógenos de gas pobre y fabricación de 
carburo de calcio. 
Cubicación aproximada. 
Tomando como plano de comparación el pontón de la carretera sobre el río 
Camplongo, que está situado 1.214 metros sobre el nivel del mar, y trazando un 
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corte medio AB desde este río, pasando por el vallejo del Ceposo hasta el arroyo 
de Los Pozos, se ha obtenido el de la lámina 2.a, con 200 metros de cota en este 
arroyo, 390 en la collada divisoria con el de Valdeiglesias, 260' en este último 
arroyo, 320 en las calicatas de la Barrerona, 320 en el alto del Ceposo y 22 en 
el río Camplongo. Partiendo del punto de ataque más bajo que hemos encon-
trado en el arroyo Vainilla (láminas 3.a y 4.a) de 112 metros, tendremos las si-
guientes diferencias de nivel, ó alturas útiles, de las capas explotadas sobre las 
aguas (desagüe natural): 
Calicatas del Ceposo.: 148 -112== 36 
Alto del Ceposo 320 — 112 = 208 
Calicatas de la Barrerona 320 — 112 = 208 
Arroyo de Valdeiglesias 260 - 112 = 148 
Collada de Valdeiglesias 390 - 112 = 278 
Arroyo de los Pozos.. 200 - 112 = 88 
prescindiendo de la inclinación de las capas y suponiéndolas verticales para 
calcular la cubicación por defecto, obtendremos una altura media de 160 m. y 
descontando 10 metros estériles en la superficie, quedará una altura útil de 
150 m. 
Longitud mínima aprovechable de capas 3.500 m. Luego, calculando por 
defecto, la cubicación será: 
6 X 0,50 X 150 X 3.500 = 1.575.000 metros cúbicos y el tonelaje 1.575.000 
X 1,3 = 2.047.500 toneladas y descontando 25 °/0 de fallas y esterilidades, que-
dan sobre el nivel de las aguas 1.535.625 toneladas, ó en números redondos 
1.500.000 toneladas, si añadimos una explotación de 300 m. por bajo del nivel 
de las aguas daría una cubicación total de esta pequeña zona limitada á las con-
cesiones de la lámina de 4.500.000 toneladas. 
Para los cálculos nos concretaremos á la cubicación sobre el nivel de las 
aguas que será la de explotación inmediata. 
Plan de labores de explotación-
Por cuatro puntos se pueden atacar las capas del grupo de Busdongo: 
l.o Arroyo de los Pozos. El ataque entraría en la concesión «Los Dos 
Hermanos». Tiene el inconveniente de estar muy alto y lejos del ferrocarril. 
2.o Arroyo de Valdeiglesias. Tiene el inconveniente de estar muy alto y la 
ventaja de exigir poca longitud de transversal; después se podrían hacer gale-
rías de dirección en los dos sentidos N. O. y S. E. 
3.° Arroyo Vainilla. Es el ataque más bajo con labores en los dos sentidos, 
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pero tiene el inconveniente de ser larga la transversal y costosa por tener que 
atravesar un fuerte banco de cuarcita dura y otro grande de calizas. 
4.° Arroyo Ceposo. Se entraría en dirección de las capas siendo las labo-
res muy económicas y tiene la desventaja de no poderse hacer estas, más que 
en el sentido N. O. 
Opinamos que por lo económico se debe comenzar por los ataques de Val-
deiglesias y Ceposo, haciendo en el primero una transversal que cortaría como 
máximo á los 80 m. á la 1.a capa y prolongándolo según las necesidades, cor-
taría á las restantes. Supondremos que en el primer año se cortan 4 capas, en 
las que se trazarían á derecha é izquierda galerías de dirección de 50 m. de 
longitud. 
En el arroyo Ceposo se entraría en dirección por la capa que tenga los has-
tiales mas sólidos; á los 30 m. se recortaría á las otras por una transversal que 
debería tener para el cálculo del presupuesto de establecimiento 70 m. porque 
en este punto estrecha el carbonífero útil, suponiendo en cada una de las 4 ca-
pas cortadas 100 m. de galería de dirección. 
Estas labores se harían el primer año con un modesto presupuesto prepara-
torio de investigación. El carbón se clasificaría someramente á mano en las bo-
cas minas y los tamaños gruesos desde 15 m / m en adelante se transportarían por 
carros á la estación de Busdongo. 
Si al finalizar el primer año los resultados fueran satisfactorios y las capas se 
presentaran en buenas condiciones de explotación, debería crearse el presu-
puesto de establecimiento y comenzarse la transversal inferior por el arroyo 
Vainilla, que tendría de longitud: (lámina 4.a) 
Atravesando cuarcitas 84 m. 
ídem calizas 276 » 
ídem carbonífero hasta las capas. 140 » 
Total 500 m. 
La explotación deberá consistir en dividir las alturas de capas por pisos de 
30 en 30 metros, comunicados por planos inclinados interiores, evitando todo 
lo posible los transportes exteriores altos, que serán difíciles en invierno por las 
nieves pertinaces de esta comarca. El arranque se haría por el método general 
de Asturias y León de tajos ascendentes. A fin de que las labores de investiga-
ción por los arroyos Valdeiglesias y Ceposo pudieran servir como preparatorias 
de explotación y después quedar como definitivas, se pondría la primera en el 
nivel 212 que indica la lámina 3.a, el que con las pérdidas de altura para el de-
sagüe del ataque por el arroyo Vainilla, tendría con este una diferencia de 90 
metros ó sean 3 pisos; el del Ceposo se pondría á 142 ó un piso. La totalidad 
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de labores de preparación serían las que gravarían al presupuesto inicial, pues 
las restantes se cargarían á la explotación de hulla bruta, como veremos después. 
Consisten en definitiva en: 
Primer año. Cargadas al presupuesto preparatorio de investigación: 
Ataque Valdeiglesias 150 m. de transversal en carbonífero. 
» » 400 » de dirección » 
» Ceposo 70 » de transversal » 
» » 400 » de dirección » 
1.020 metros más 100 m. de pozo de ventilación. 
Pasando el primer año y conviniendo: 
Ataque Vainilla 500 m. de transversal. 
» » 200 » de pozos de ventilación á la superficie. 
700 metros. 
Durante el primer año, la explotación sería exigua, limitándose á la venta de 
los tamaños gruesos y depositando los menudos. 
Los gastos de pisos superiores, planos inclinados interiores, sobreguías, co-
laderos, etc., serían cargados á la explotación de hulla bruta. 
Con el comienzo del ataque Vainilla, debería coincidir el de las 
Instalaciones exteriores. 
• Las explotaciones por Valdeiglesias y Ceposo, darían salida á sus productos 
interiormente por el transversal Vainilla, único que tendría comunicación con 
el exterior. La vía minera de 0,m60 comunicaría este transversal con las instala-
ciones de clasificación y lavado, lo más económicas y sencillas posible (lámina 
3.a) consistiendo simplemente en un par de cribas móviles clasificando en seco 
los tamaños. 
De 0 á 15 m / m granzas y menudos. 
15 á 25 » galletas finas. 
» 25 á 40 » galletas gruesas. 
Mayor de 40 » cribados. 
Estos productos se lavarían en dos lavaderos sistema Elliot longitudinales, 
con otro transversal perpendicular á los anteriores para relavar los mixtos in-' 
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termedios entre el carbón y la pizarra, aprovechables para el consumo propio y 
local. 
La sencillez del lavadero Elliot le hace recomendable en todos los casos á 
los complicados belgas y alemanes instalados en el N. O. de España y es el solo 
aplicable en este, por sus pocas tuberías, correas, etc., que romperían constante-
mente en el clima de Busdongo, con las consiguientes paradas en la explotación. 
La vía de la transversal á los lavaderos tendría 200 m. de longitud y desni-
vel de 4 m. (del nivel 112 al 108) sea una pendiente de 2 p o/o. 
La instalación y torres ó diferencia de alturas entre el carril de entrada del 
carbón sucio y el de salida del clasificado y lavado sería de 13 m. (del nivel 108 
al 95). De las torres de carga de la instalación arrancaría un ramal también de 
0,m60 á media ladera por.la vertiente izquierda del arroyo Vainilla, de 560 me-
tros longitud y pendiente de 2,68 % (del nivel 95 al 80) hasta dar vista al valle 
del Bernesga, en donde empalmaría con un plano inclinado de 70 m. de longi-
tud y diferencia de nivel de 37 m. (desde el 80 al 43) ó 52,86 %. El cargadero 
tendría 8 m. de altura (de 43 á 35 nivel inferior). El nivel del paso por la carre-
tera del ramal de vía normal de empalme con la vía del Norte será de 35 me-
tros. Este ramal podría arrancar á los 4 m. de la salida del puente de hierro so-
bre el Bernesga y con pendiente de 1,2 % ganar el de la carretera en longitud 
dé 125 m. y después continuar horizontal en 70 m. hasta la placa giratoria de 
distribución de vías al cargadero, todas en horizontal con cota 35. Los wagones 
del Norte serían empujados hasta pasada la carretera y depositados allí para el 
servicio de las minas. La diferencia de nivel entre la boca mina y la aguja em-
palme con el Norte sería de 112—33,50 = 78,m50. 
presupuesto de establecimiento. 
Comprendería los siguientes conceptos: 
l.o Capital de aportación ó valor de las propiedades mineras. 
2.o Presupuesto preparatorio de investigación en el primer período de un 
año. 
3.° Presupuesto de establecimiento a) interior. 
H a b) exterior. 
4.° Capital flotante necesario á la marcha del negocio. 
Pesetas. 
1.° Capital de aportación ó valor de las propiedades 
mineras ¿ ? 
2.° Presupuesto preparatorio de investigación en el 
primer año. 




Grupo de Valdeiglesias.—150 metros de transver-
sal á 70 pesetas metro, todo comprendido (madera y 
hierro) 10.500 pts. 
400 metros de galería de dirección á 
45 pesetas 18.000 „ 
100 metros de pozo de ventilación á 
30 pesetas 3.000 „ 
20 vagones de mina á 200 ptas 4.000 „ 
Ventilador y accesorios 600 „ 
Fragua portátil y caseta de vigilancia.. 300 » 
Suma del grupo de Valdeiglesias. . 36.400 
Orupo del Ceposo. — 70 metros de trans-
versal á 70 ptas 4.900 pts. 
400 metros de galería de dirección á 
45 pesetas 
20 vagones de mina á 200 pesetas . .. 
Fragua portátil y caseta de vigilancia. 






10 % de expropiaciones é imprevistos. 6.360 
Total del presupuesto preparatorio de in ves ligación. 69.960 
3.° Presupuesto de establecimiento a) interior. 
Transversal Vainilla. — 84 metros en 
cuarcitas á 150 ptas., todo comprendido .. 12.600 pts. 
276 metros en calizas á 90 ptas. id. id.. 24.840 „ 
140 metros en carbonífero á 70 ptas., id. 9.800 „ 
10 vagones de mina á 200 ptas 2.000 „ 
100 metros de pozo de ventilación en 
estéril á 50 ptas 5.000 „ 
100 metros de pozo de ventilación en 
carbonífero á 40 ptas 4.000 „ 
Ventilador y accesorios 1.000 „ 
Suma del transversal Vainilla 59.240 
Suma y sigue. 
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Pesetas. 
Suma anterior 59.240 
b) exterior. —300 metros de vía desde 
la transversal á los lavaderos á 20 pesetas 
kilómetro 6.000 pts. 
10 vagones de mina á 200 ptas 2.000 « 
Instalación de clasificación y lavado 
para 30.000 toneladas anuales, con torres, 
depósitos, anexos, etc 125.000 » 
800 metros de ramal de 0,m60 y plano 
inclinado desde el lavadero al cargadero 
inferior, á 20 ptas. kilómetro 16.000 „ 
20 vagones de mina á 250 ptas 5.000 » 
Cargadero á vagones del Norte 3.000 » 
Ramal de vía normal con pontón sobre 
el Bernesga, placa y cambios, 300 metros 
á 200 ptas 60.000 » 
Báscula, oficinas, expropiaciones y va-
rios 20.000 „ 
imprevistos 10 % 23.700 „ 
Suma del presupuesto exterior de establecimiento. 260.700 
Total del presupuesto de establecimiento. . 319.940 
Total del presupuesto preparatorio de investigación. 69.960 
4.° Capital flotante necesario 50.000 
Presupuesto total 439.900 
ó en números redondos 440.000 pesetas á las que es preciso agregar la cantidad 
que se asigne á las minas como valor de aporte. 
Precios de costo probables. 
Supondremos una explotación anual de 30.000 toneladas de hulla clasificada 
y lavada, para la cual se necesitarán arrancar 40.000, calculando que se perderá 
en la clasificación y lavado un 25 por 100. 
Precio de costo de la hulla bruta puesta en el lavadero: 
Pesetas. 
Vigilancia de la explotación por tonelada. 0,10 
Labores preparatorias, mano de obra 1,00 
„ » materiales 1,00 
Suma y sigue 2,10 
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Suma anterior 2,10 
Mejora de labores, mano de obra 0,15 
„ „ materiales 0,10 
Arranque, mano de obra 2,75 
„ materiales 0,60 
Conservación de galenas, pozos y vías in-
teriores 0,50 
Transportes por vías y planos inclinados 
interiores , 0,40 
Costo de explotación 6,60 
Gastos generales. — Personal fijo y auxiliar, impre-
sos y suministros de oficina, viajes, alquileres, 
contribuciones, seguros, calefacción, alumbrado, 
conservación del mobiliario y varios 1,00 
Costo de la tonelada de hulla bruta puesta 
en las instalaciones 7,60 
Costo de clasificación y lavado. 
Hulla bruta puesta en la preparación mecánica, 1.333 kilos 
á 7,60 ptas. la tonelada 10,13 P. 
Vigilancia de la preparación 0,05 „ 
Mano de obra de la clasificación y lavado 0,20 » 
Caldeo de la preparación mecánica, mano de obra 0,04 ,¡ 
„ » ¡i combustible 0,20 » 
Conservación y varios 0,26 » 
Costo de la hulla clasificada y lavada s/v del ramal 
de0,m60 10,88 
La separación de las pizarras en el cribado se hará á mano y la de 
los demás tamaños mecánicamente. 
Transporte por ferrocarril minero y plano inclinado hasta el car-
gadero, gastos de basculación inclusive, tracción animal 0,25 
Transporte por vagón del Norte hasta la estación de Busdongo... 0,10 
Precio de costo de la T.da de hulla clasificada y lavada 
s/v Norte estación de Busdongo 11 23 
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Tamaños que producirán las minas: 
Cribado mayor de 40 milímetros . . . ; . . . . 20 % 
Galleta gruesa entre 25 y 40 milímetros... 12 „ 
n fina „ 15 y 25 „ • • 25 » 
Menudos y granzas 0 y 15 » . . 43 „ 
100% 
Cotizaciones medias (antracita): 
Cribado 30 pts. 
Galleta gruesa, lavada 26 „ 
,, fina » 23 „ 
Menudos y granzas, lavados . . . . 12 „ 
Precio medio de venta por tonelada: 
Clase. Cotización. Proporción. Precio. 
Cribado 30 R 20 % 6,00 P. 
Galleta gruesa 26 „ 12 •» 3,12 „ 
fina 23 „ 25 „ 5,75 „ 
Menudos y granzas 12 „ 43 ,, 5,16 „ 
Precio medio de venta por tonelada 20,03 P. 
Ganancia por tonelada: 
Precio costo obtenido 11,23 P. 
» de venta „ 20,03 „ 
Ganancia por tonelada 8,80 P. 
ó en la producción de 30.000 T . d a s anuales 264.000 ptas. de beneficio anual; si 
de este descontamos la amortización en 20 años al 4 % á interés compuesto 
del capital total del presupuesto estudiado anteriormente, sea 439.900 pesetas 
ó una anualidad de 32.368 pesetas, quedará una ganancia líquida de 231.632 
pesetas, la que después de asignar un buen interés al dinero desembolsado, deja 
margen muy holgado para fijar un buen capital de aporte como valor de las 
propiedades mineras. 
Se debe advertir que cuanto más rápidas sean las labores definitivas de ex-
plotación, menos tiempo quedará el capital sin devengar interés. 
20 
Conclusiones. 
De los datos anteriores se desprende que la explotación del grupo de Bus-
dongo puede ser remuneradora; pero el hecho de no conocerse á fondo las con-
diciones de las capas, aconseja á proceder con prudencia y no instalar desde el 
primer momento los conceptos incluidos en el presupuesto definitivo de esta-
blecimiento. Se debe comenzar por presupuestar una cantidad, que puede ser 
la calculada de 70.000 pesetas para efectuar durante el primer año las labores 
preparatorias de investigación con los ataques Valdeiglesias y Ceposo y después 
de bien conocido el interior, proceder en consecuencia. Se deberán vigilar cons-
tantemente los tajos de arranque y no dejar al arbitrio del obrero, como sucede 
en la mayoría de las minas de Asturias y León, la clase del carbón extraído, pa-
gando como limpio un producto sucio, para después tirarle en el lavadero. No 
hay que perder de vista que los tamaños superiores de 15 milímetros en las an-
tracitas, son muy apreciados en el mercado para la calefacción doméstica y mo-
tores de gas, y que en cambio, los menudos se cotizan mal por no funcionar 
bien con ellos los gasógenos y ser de difícil aplicación en la venta al detalle. 
Respondiendo bien las labores del primer año, se podría atacar de frente 
este negocio por su excelente posición al lado del ferrocarril del Norte y al S. 
del puerto de Pajares. Por otra parte, las tendencias del mercado son acentuada-
mente en alza y si cuando escribimos hace dos años el primer tomo de esta 
obra teníamos precios bajos que obligaban á hacer muchos números antes de 
emprender negocios de esta índole, hoy con un aumento de 25 % e n los pre-
cios de venta, las condiciones del problema han cambiado totalmente en sentido 
favorable, que esperamos continúe su marcha creciente, porque el hecho no es 
nacional sino europeo. 
Suplemento á la Segunda Parte, Capítulo III. Tercera Parte, Capítulo I (B) 
y Capítulo V. 
HIERROS. —Minas llamadas «Explotables». 
Al S. del criadero Wagner y casi paralelamente á él (lámina 5.a), hay una 
formación que por su extensión y condiciones debe ser investigada; comienza 
en término de Lucillo y pasa por los de Bouzas, Peñalva, San Pedro de Montes, 
Ferradillo, Paradela y La Chana. Siguiendo los afloramientos y trabajos sobre 
dos filones que parecen existir, hemos hecho el perfil longitudinal de la lámina 
6.a que comprende una longitud de 28.383 metros, en el cual se detallan las al-
turas disponibles sobre las aguas. 
En toda su longitud se observan indicios de continuidad por crestones, 
chirteras y labores, siendo las principales las efectuadas cerca de Peñalva, la 
llamada de Cantagallo y las de La Chana, que desde muy antiguo surten de 
excelentes minerales á las forjas del país. 
Las potencias son muy variables y donde hay trabajos se han visto hasta de 
4 y 6 metros; la falta de investigaciones impide darse cuenta exacta de la im-
portancia de esta formación, cuya explotación hoy seria prematura por la falta 
de medios de transporte, pero que, dado el valor creciente que de día en día han 
de adquirir los minerales de hierro, es conveniente ir conociendo la riqueza de 
los criaderos existentes. 
La estratificación corta casi perpendicularmente 21 arroyos y depresiones, 
muchos sin nombre, á los que hemos numerado para mayor claridad, y entre 
ellos á los de Bouzas, Peñalva, San Pedro de Montes y La Chana. 
Entre el extremo S. E. y el arroyo 1 se ven dos pequeñas labores con mineral. 
Pasada la Cueva de la Ceruela, punto de partida de la mina «Explotable n.° 7» 
y entre los arroyos 3 y 4 se ven dos crestones de mineral y una chirtera. En el 
montículo divisorio de los arroyos 4 y 5 hay otra chirtera. La vertiente S. E. del 
Teso de la Reina no está reconocida, pero se demuestra la continuidad del cria-
dero en la N. O. con unas indicaciones á media ladera y sobre todo, en el cruce 
del filón con el arroyo de Bouzas; desde este punto hasta el extremo N. O. es 
donde se ven con más claridad los cruces de la estratificación con las diversas 
depresiones. Subiendo por la montaña divisoria de los arroyos de Bouzas y Pe-
ñalva hay dos labores someras con mineral á la vista, otra más importante, hun-
dida, junto á Peñaforada; se vé perfectamente el paso de un filón capa por el 
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camino de Peñalva y el corte del mismo por el arroyo de este nombre, entre el 
cual y el 9 hay una antigua explotación también hundida. En el montículo si-
guiente otra antigua explotación y cruces del filón con el camino y arroyo de 
San Pedro de Montes. Entre este y el 12 otra labor alta, entre el 12 y 14 un cres-
tón y varias explotaciones, siendo la principal la de Cantagallo. Después, cerca 
de Ferradillo otra labor cegada, paso del filón por el arroyo de La Chana y por 
fin las explotaciones llamadas de La Chana, en las concesiones «La Rescatada», 
«Será Suerte» y «Misteriosa», quizás las más antiguas de la provincia. 
Los filones-capas arman en el siluriano, y generalmente tienen al S. un ban-
co de calizas; general y casi exclusivamente el terreno está compuesto de piza-
rras coloreadas y cuarcitas. El buzamiento es variable, siendo más común la 
posición vertical. El mineral es hematites anhidra é hidratada, de riqueza nota-
ble las que se han explotado en Cantagallo y La Chana. 
La disposición de este criadero facilita los reconocimientos, que se podrían 
hacer á fondo con simples galerías de dirección al nivel de los arroyos, y si los 
resultados fueran positivos, con la longitud de que se dispone y las grandes 
alturas de los montes atravesados, la cubicación habría de ser considerable. 
A continuación tanteo de cubicación sobre el nivel de los arroyos, conside-
rando parcialmente cada elevación comprendida entre dos depresiones, supo-
niendo verticales los filones-capas y que la galería del arroyo más bajo no se 
prolonga más allá de la vertical del otro. 
ELEVACIÓN COMPRENDIDA 
E N T R E L O S A R R O Y O S 
Extremo S. E. y arroyo 1. . 
i y 2 
2 y 3 
3 y 5 
5 y 6 
6 y 7 
7 y arroyo Bouzas 
Bouzas y Peña lva . . . . . . . . . 
Peñalva y 9.. 
9 y San Pedro de Montes.. 
San Pedro de Montes y 11. 
11 y 12 
12 y 14 
14 y 17 
17 y La Chana 
La Chana y extremo N . O. 
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sea en números redondos 5.000.000 de metros cuadrados, y suponiendo una 
densidad de 3,80 media, resultará que cada metro de potencia homogénea de 
hierro proporcionará un tonelaje de 19.000.000 de toneladas. 
Las cifras anteriores demuestran lo interesante que. sería hacer reconoci-
mientos serios en este supuesto criadero, que, si bien está más alejado de las 
vías de comunicación que el Wagner, en cambio los minerales serían óxidos 
más ricos. 
Hierros magnéticos de Qesfoso. 
Pasado Toral de los Vados en la región del Vierzo y siguiendo aguas abajo 
el cauce del río Sil, el valle ensancha notablemente, adquiriendo su máximo en 
la planicie de arenas auríferas, limitada por los términos de Friera, Carril y Ba-
rosa (lámina 7.a), en donde desemboca el río Selmo, atravesando el primero de 
estos pueblos. Dejando el valle principal y marchando aguas arriba del río Sel-
mo, el país se hace cada vez más abrupto, según se asciende por los términos 
de Sobrado y Cabeza de Campos, llegando á cerrarse casi completamente el 
valle por los de Arnadelo, Oencia, Amado y Villarrubín. En la herrería de Ama-
do, al pie del pueblo de este nombre, desemboca el riachuelo de Qestoso, en la 
parte N. O. de cuyo vallejo están situadas las concesiones de que tratamos. 
Ocupa el término de Gestoso el seno límite S. O. que forma la provincia de 
León, limitado al S. por la provincia de Orense y al O. por la de Lugo, con las 
dos divisorias llamadas Sierra de la Encina de la Lastra y Sierra de los Caba-
llos, que separan la cuenca del Selmo de las de los ríos Sil y Quiroga respecti-
vamente. La salida natural es por el valle Selmo; distan las concesiones unos 
20 kilómetros del pueblo de Friera. 
El ferrocarril del Norte en su línea de Palencia á la Corufia, pasa á la salida 
del túnel de Momao, por la explanada de Friera en su extremo S., cerca de los 
pueblos de Carril y Barosa, y se da el caso de que siendo este punto el de ser-
vicio de una comarca extensa, sus vecinos tengan que ir á tomar el ferrocarril á 
la estación de Toral de los Vados. Atribuímos tal abandono á la inercia de los 
habitantes de esta región, bastante acentuada desgraciadamente. La única vía 
de comunicación del valle del Selmo, es un mal camino de herradura, fotogra-
fía del atraso en que viven estos pueblos, en los que no se conocen los más ru-
dimentarios elementos de comodidad y aseo. 
Por las diferencias barométricas obtenidas entre Friera, la herrería de Ama-
do y varios puntos del río Gestoso, deducimos que la pendiente media del río 
Selmo es de 1,1 á 1,2 por 100 y la del Gestoso llega en puntos á 3,2 por 100. 
Otra salida aunque más accidentada, es el camino de Lusio, por la collada 
de Malveda, Rubiana á Barco de Valdeorras. Este camino no creemos sea acce-
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sible todo el año, por la collada 450 metros más alta que el puente de la herre-
ría de Arnado. 
Difícilmente habrá en España región más desprovista de vías de comunica-
ción; el ferrocarril del Norte por el valle del Sil y la carretera general de Villa-
franca al puerto de Piedrafita, limitan una zona de muchas leguas, cuyo que-
brado y mísero interior justifica plenamente la emigración. Hay comenzada una 
carretera desde Villafranca á Barco de Valdeorras; está hecha hasta la collada 
de Comilón y perteneciendo á la categoría de las llamadas parlamentarias, 
tardará en terminarse ó se hará á golpes, según se balancee la política, como es 
costumbre. 
Geología. 
El terreno siluriano ocupa esta región en su totalidad componiéndose exclu-
sivamente de pizarras coloreadas y cuarcitas; entre las primeras- encajan varios 
filones capas de óxido de hierro generalmente estrechos, los reconocidos hasta 
el día, y en las cuarcitas arman algunos filones propiamente dichos de plomo, co-
bre, etc., si bien estos últimos, en los pocos trabajos hechos, no se han caracteri-
zado por su regularidad ni riqueza. Los de hierro son constantes en dirección. 
Si se prolonga la traza del corte (lámina 6.a), cruzará por los términos de Lago 
de Carucedo y Carril en donde se ven chirteras y algún filón estrecho, atrave-
sará el Sil y pasando por término de Oencia irá á internarse en la provincia de 
Lugo; longitud desde el término de Lucillo hasta el Caurel, unos 80 kilómetros. 
Si en la zona que nos ocupa se traza una recta en la dirección indicada que 
parta de afloramientos conocidos en Oencia y Villarrubín, pasará por las minas 
de Formigueiros y los magníficos crestones de Seoane en Lugo. Si pasando 
por afloramientos de Lusio y Qestoso se traza otra paralela á la anterior y se 
hace reducción de las alturas correspondientes, se verá que á pesar de la imper-
fección de los mapas de conjunto, no terminará lejos de Roquis é Incio donde 
se encuentran los conocidos criaderos de estos nombres. Se trata, pues, de una 
zona metalizada regularmente, en la que sería de provecho un estudio serio con 
trabajos profundos, que relacionase los diferentes indicios salteados y que por 
su constancia en dirección, se corresponden entre sí y sería fácil reconocer una 
cubicación suficiente á neutralizar las malas comunicaciones de la región. De-
muestran la buena calidad de minerales de hierro, la existencia de unas 14 te-
rrerías al carbón vegetal, que vivían holgadamente antes que los hornos altos 
monopolizaran la industria. 
Los minerales, en general, son hematites pardas muy dulces, aunque algo 
fosforosas; el único caso de hierro magnético que hemos visto, es el filón capa 
de Qestoso. 
Está reconocido en una longitud de 1.515 metros casi paralelamente al río 
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Gestoso (lámina 8.a), desde el arroyo de Valdeloya hasta frente al puente de Val-
mayor. Tiene una potencia de 8 metros con buzamiento medio de 40° al S. To-
mando como origen de su corrida el punto en que cruza al arroyo de Valdeloya 
y por plano de comparación para nivel, el cruce del filón con el río Gestoso, 
pasando de su margen derecha á la izquierda, se obtienen los siguientes datos 
de los afloramientos. 
En el origen tienen de altura 115m0Q, pasan el montículo entre los arroyos 
Valdeloya yValdecastro con altura máxima de 155m92 á losl52m50 de distancia; 
descienden al arroyo de Valdecastro hasta la distancia de 410 metros en que tie-
nen una cota de 89m28; suben á la ladera siguiente con cota de 116m28 á la dis-
tancia de 482ra50; en el arroyo de Valdemuin desciende á 30m50 de cota á la dis-
tancia al origen de 852m50; suben un poco para descender á 0m00 en el cruce del 
río Gestoso á la distancia del origen de 1.190 metros. A partir de este punto, los 
afloramientos bajan lentamente, hasta que al llegar á la distancia máxima cono-
cida de 1.525 metros tienen aproximadamente una cota negativa de 10 metros. 
El filón está encajado entre pizarras silurianas de estratificación concordan-
te. El mineral es de color gris verdoso, muy parecido á las monteras de hierro 
magnético que tienen algunos filones capas de Vivero; es fuertemente magné-
tico y está lleno de los cristales característicos de este mineral. Su riqueza en 
hierro disminuye de la parte central á los hastiales y esto es lógico, desde el 
momento en que el tránsito de la parte metalizada á las pizarras de la caja no 
se hace de una manera brusca, sino por tránsito gradual. Así se pueden obtener 
muestras de pizarras ferruginosas y de mineral pizarreño que se distinguen 
entre sí fácilmente á simple vista. Nuestra opinión es que en profundidad el filón 
capa se transformará en óxidos simples y carbonates, si es análogo á los que 
hemos visto con crestones semejantes, pues no conocemos ninguno de estos ca-
racteres, en que el hierro magnético constituya la totalidad del filón; si esto 
ocurriera en el de Gestoso, sería una excepción. Nuestras sospechas no están 
fundadas en datos afirmativos de este filón, sino en la transformación observada 
en los varios que hemos estudiado. Los citados en las minas Wagner tienen 
crestones de hematites y hierros magnéticos y en profundidad son carbonatos. 
Cubicación. 
Con el perfil de la lámina 9.a es fácil darse cuenta de la cubicación existen-
te en la parte conocida del filón. 
Trozo A — Altura media según la vertical 135,50 m. 
135 50 Longitud según la inclinación de 40o ' = 210,73 » 
„ „ la dirección 152,50 „ 
Superficie del trozo A (metros cuadrados) 32.136,32 
Sama y sigue 32.136,32 
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Suma anterior.., : 32.136,32 
Trozo B— Altura media según la vertical 151,63 m. 
Longitud según la inclinación de 40° -«-^75- — 235,82 „ 
„ » la dirección 72,50 „ 
Superficie del trozo B 17.096,95 
Trozo C—Altura media según la vertical 132,19 m. 
Longitud según la inclinación de 40o 205,58 „ 
„ „ la dirección 115,00 „ 
Superficie del trozo C 23.641,70 
Trozo D.—Altura media según la vertical 103,16 m. 
Longitud según la inclinación 160,43 » 
,1 „ la dirección 70,00 » 
Superficie del trozo D 11.230,10 
Trozo f.—Altura media según la vertical 95,67 m. 
Longitud según la inclinación 148,78 „ 
,1 ,, la dirección 30,00 „ 
Superficie del trozo E 4.463,40 
Trozo F.—Altura media según la vertical. 109,17 m. 
Longitud según la inclinación 169,78 „ 
,, „ la dirección 42,50 » 
Superficie del trozo F 7.215,65 
Trozo O.—Altura media según la vertical 82,53 m. 
Longitud según la inclinación 128,35 ,, 
„ „ la dirección 317,50 „ 
Superficie del trozo G 40.751,12 
Trozo //.—Altura media según la vertical 39,64 m. 
Longitud según la inclinación 61,64 „ 
,, ,1 la dirección 52,50 ,, 
Superficie del trozo H 3.236 10 
Trozo /. — Altura media según la vertical 39,93 m. 
Longitud según la inclinación 62,09 ,, 
ti a la dirección 47,50 „ 
Superficie del trozo I 2.949 27 
Trozo / . —Altura media según la vertical 44(23 m. 
Longitud según la inclinación 68,78 „ 
ti n la dirección 87 50 „ 
Superficie del trozo J 6.018 25 
Suma y sigue 148.738,86 
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Suma anterior 148.738,86 
Trozo K — Altura media según la vertical 19,55 m. 
Longitud según la inclinación 30,40 » 
,i „ la dirección 202,50 „ 
Superficie del trozo K 6.156,00 
Superficie total del filón por encima del nivel de las aguas.... 154.894,86 
Con una potencia media de 8 m. dará una cubicación de 1.239.158 metros 
cúbicos y con densidad de 4 dará un tonelaje de la parte conocida sobre el ni-
vel de las aguas de 4.956.632 toneladas; descontando un 10 % por esterilidades 
y pérdidas, quedan sobre las aguas 4.460.969 T. d a s 
Continuando en profundidad el filón capa con regularidad, 
cada 10 metros darán un tonelaje de 8 X 4 X ÍTZTQ X 1525 
== 758.840 T. d a s y pudiéndose explotar económicamente á la 
profundidad de 100 metros por pozo y no suponiendo de exis-
tencia de mineral más que hasta esta profundidad, resultará 
un tonelaje inferior al nivel de las aguas de 7.588.400 T. d a s, de 
las que descontando 10 % quedará 6.829.560 „ 
ó sea un total de 11.290.529 T. d a s 
ó en números redondos 11.000.000 de toneladas. 
Clase del mineral. 
Varios análisis en muestras en afloramientos de la parte central del filón 
han dado como resultado medio: 
Hierro metálico 52 % 
Sílice 20 „ 
Fósforo. 0,497 
Son minerales bastante metalizados, pero sílico fosforosos, condición que es 
preciso neutralizar, mezclándolos con buenas hematites básicas y carbonatos 
que abundan en la comarca (minas Wagner). Como hemos dicho antes, á me-
nos de ser una excepción, el filón cambiará de composición en profundidad. 
Muestras tomadas en el Incio, Roquis, Formigueiros y pequeños afloramien-
tos de Oencia y Villarrubín, han dado como término medio: 
Hierro metálico de 50 á 57 % 
Fósforo u 0,1 á 0,3 » 
Sílice » 6 á 9 „ 
- 2.8 i* 
Los filones de carbonato de Paradasolana han dado como término medio de 
números análisis de calcinado: 
Hierro metálico . . . . . de 55 á 57 % 
Sílice » 6 á 7 » 
Fósforo a 0,8 a 
Se ve que conservando todos mucha proporción de fósforo, la sílice se man-
tiene dentro de límites comerciales, y la ley de hierro bastante elevada. 
Si comparamos los minerales de Gestoso con los que han servido de base 
de producción á las fábricas de Asturias, la ventaja está de parte de los pri-
meros. 
Siguiendo los cálculos publicados en las páginas 285 á 295, se deduce que 
mezclando los minerales de Gestoso con un 20 % de los minerales cercanos, 
se obtendría un producto comercial de composición: 
Hierro metálico . . 52,20 
S í l i c e . . . . . ; : . 16,50 
F ó s f o r o . . . . . . : . . . ; 0,44 
Cotización. 
Ignorando lo que pueden ser estos minerales en profundidad, porque no se 
ha hecho ninguna labor en tal sentido, calculamos el precio de 13,95 pesetas 
sobre muelle La Coruña ó Vigo, por comparación con las cotizaciones de Má-
laga, Almería, Villaodrid, etc., para sólo mineral de Gestoso, y de 14,83 pesetas 
para mezclas de 80 % Gestoso y 20 % Oencia, Formigueiros y otras minas de 
la provincia de Lugo. Esta mezcla no sólo conviene para la bonificación del 
precio, sino también porque hace cargas en los hornos altos, más á propósito 
para producir buen lingote, que sería de inferior clase con sólo minerales de 
Gestoso. 
Tanteo de medios de transporte y resultados económicos. 
La cuestión primordial á resolver en Gestoso, es el medio de transporte más 
adecuado, para salir del fondo de saco en que está situado el criadero. Dos son 
las únicas soluciones que existen á nuestro entender: 
1.° Uu tranvía aereo que, partiendo del extremo E. del filón, fuera á la es-
tación del Barco de Valdeorras, atravesando la Sierra de la Encina de la Las-
tra, y 
2.° Un ferrocarril de 0,60 m. de vía que, siguiendo el río Selmo, fuera á 
combinar con el del Norte en la planicie de Friera, Carril y Barosa. 
Para llevar á la práctica el primer medio, habría que trasponer una altura 
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mínima de 500 metros, y aunque la diferencia de nivel entre la parte inferior 
del filón y el Barco pasa de 250 m. con fuerza teórica suficiente, no sólo para 
vencer los rozamientos, sino también para mover mecanismos auxiliares de las 
minas, nos parece muy aventurado aconsejar tal solución, que aparte de las di-
ficultades grandes con que habría de tropezarse en su instalación, su movi-
miento no sería regular por lo agreste y crudo de los parajes que tendría que 
atravesar. 
La salida natural es el ferrocarril de vía mínima que transportara los mine-
rales siempre en el sentido descendente; la tracción habría de ser eléctrica para 
subir el material vacío y forzar las pendientes del trazado, allí donde se necesi-
tara para la economía de la construcción. Aconsejan tal medio de transporte: 
las expropiaciones de terreno que serían insignificantes, los saltos de agua de 
que es susceptible el río Selmo, y, en su defecto ó en casos excepcionales, las 
antracitas del Vierzo que podrían comprarse á precios muy económicos para ser 
utilizadas en motores de gas. 
En el supuesto de que se adoptara esta vía de comunicación, veamos cuá-
les podrían ser los resultados económicos para explotaciones de 50 á 200.000 
toneladas anuales, estableciendo los precios de costo por comparación con ca-
sos análogos. Las minas son susceptibles de tales explotaciones, atacando el 
filón por la parte baja, arrancando por pilares y huecos sin entibación. Nos 
concretamos para los cálculos á la parte existente sobre el nivel de las aguas, 
en la zona de los afloramientos, solamente hoy conocida. Calculamos como 
longitud máxima del ferrocarril desde la parte baja del filón hasta el empalme 
con el del Norte, en unos 22 kilómetros; el precio de costo por kilómetro, todo 
comprendido, no habría de exceder de 30.000 pesetas. 
El costo del transporte sería de 0,07 ptas. por tonelada kilométrica para 50 
á 75.000 anuales, de 0,05 ptas. para 75 á 100.000 y de 0,04 ptas. para 100.000 
toneladas anuales en adelante. 
Para conseguir tarifas económicas en el Norte por el transporte de los 277 
kilómetros entre el apartadero de Momao y la Coruña, habría que proporcio-
nar á esta Compañía material móvil de que hoy carece. Los vagones necesarios 
serían uno de 30 toneladas ó dos de 15 por cada 1.000 toneladas que se expor-
tasen (véanse cálculos página 274). Lógicamente en estas condiciones se obten-
dría una tarifa de 0,02 ptas. por tonelada kilométrica. En efecto, repitiendo los 
razonamientos que hemos hecho en otro lugar, hoy, para carbones y sin garan-
tía de tonelaje existe la tarifa Q, que da, por ejemplo, para Torre-Manresa, el 
precio de céntimos 2,63 
Según el párrafo 5.° de la misma tarifa, las expediciones que se 
efectúen en vagones propiedad de los remitentes, se reducirán en 
medio céntimo por tonelada y kilómetro 0,50 
Tarifa vigente aplicable 2,13 cts. 
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Tengamos en cuenta que el mineral de hierro es cuatro veces más pesado 
que la hulla, que el Norte no tiene tráfico hacia el puerto de mar en esa línea, 
y garantizando cantidad mínima que habría de ser transportada anualmente, 
sería bien fácil obtener la tarifa de 2 céntimos por tonelada kilométrica trans-
portada, porque además, bueno es recordar que en el caso de los carbones, 
cuando hay tráfico intenso como la línea de Asturias desde las minas á Gijón y 
San Juan de Nieva, se hace la reducción de un céntimo por tonelada y kilóme-
tro, y si es durante los meses de Junio, Julio y Agosto, 0,75 ptas. por Td a- por 
todo el recorrido. 
Explotación de 50.000 T.( ,1,S anuales. 
Gastos de establecimiento. 
Pesetas. 
Construcción de 22 kilómetros de ferrocarril de vía 0,60 m., lo más 
económico posible, á razón de 30.000 ptas. kilómetro, todo com-
prendido... 660.000 
Instalaciones auxiliares, casa oficina, cuarteles, muelles, etc 100.000 
50 vagones de 30 T d a s- ó 100 de 15 T d a s ..'-. 250.000 
Capital flotante 100.000 
Imprevistos 50.000 
Oastos de establecimiento 1.160.000 
Precio de costo de la tonelada. 
Pesetas 
Explotación 2,35 
Impuestos, personal, gastos generales y varios. 1,00 
Amortización del capital 1.160.000 pesetas en veinte años al 4 % de 
interés compuesto \ 74 
Costo de la tonelada á bocamina 5 09 
P • ' * 
Transportes. 
22 kilómetros vía estrecha á 0,07 ptas. Tda- kilométrica 1 54 
Transbordo al material del Norte Q 20 
(1) Transporte por el ferrocarril del Norte: 277 kilómetros á 0,02 
pesetas ' 5 5 4 
Imprevistos (comisiones, etc.). .• Q'25 
(l) En estos cálculos se supone el puerto de la Coruña, pero en condiciones más favorables 
esta el de Vigo, que es uno de los mejores de Europa. La distancia es aproximadamente la mis-
ma, y la Compañía de Orense á Vigo desea tráfico en ese sentido. 
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Precio de costo de la Td a- s/muelle la Coruña. 12,62 
Precio de venta para minerales solos de Gestoso 13,95 
Ganancia • • • 1,33 
que para una explotación de 50.000 T d a s- representa 66.500 ptas. anuales de ga-
nancia, sea un 5,73 % del capital desembolsado después de haberle amortizado 
al interés de 4 °/ 0, lo que hace un interés total de 9,73 %• 
La explotación de 50.000 T d a s- con solo minerales de Gestoso, es la menor 
que prácticamente se podría obtener, puesto que no deja margen para el capital 
de aporte de las propiedades mineras. 
Para mezclas con 80 °/0 de minerales de Gestoso, se tendría: 
Costo de la Tda- s/muelle la Coruña.. 12,62 ptas. 
Precio de venta 14,83 » 
Ganancia 2,21 „ 
que daría 110.500 ptas. anuales, sea un 9,52 % y c o n la amortización 13,52 %• 
Explotación de 75.000 toneladas-
Gastos de establecimiento. 
Pesetas 
Ferrocarril económico, instalaciones auxiliares, capital flotante é im-
previstos 910.000 
75 vagones de 30 T d a s ó 150 de 15 375.000 
Total de gastos de establecimiento 1.285.000 
Explotación, gastos generales y varios 3,35 
Amortización del capital 1.285.000 pesetas en 20 años al interés 
compuesto del 4 °/0 anual 1,26 
Transporte 22 kilómetros vía estrecha á 0,05 pesetas 1,10 
Transbordo al material del Norte 0,20 
Transporte por el ferrocarril del Norte 5,54 
Varios imprevistos 0,25 
Precio de costo de la tonelada 11,70 
ídem de venta, mineral solo Gestoso 13,95 
Ganancia por tonelada 2,25 
sea un beneficio de 168.750 ptas. anuales, ó 13,13 °/0 y con amortización un 
17,13%. 
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Los mismos cálculos, para mezclas con 80 °/0 Gestoso, darían: 
Pesetas 
Precio de costo de la tonelada 11,70 
ídem, id., de venta • 14,83 
Ganancia 3,13 
Beneficio de 234.750 ptas. anuales, ó un 18,27 % y con la amortización re-
sultaría un 22,27 %. 
En este caso ya el crecido interés dará margen á incluir en los cálculos un 
buen capital de aporte por el valor de las propiedades mineras. 
Explotaciones de 100.000 T. ( , a s en adelante. 
Repitiendo los mismos cálculos, para explotaciones de 100.000 T d a s- anuales 
se obtendrá una ganancia por Tda-: 
Pesetas 
Para minerales solos de Gestoso. • 2,69 
Para mezclas de 80 % de Gestoso 3,57 
Explotación de 150.000 T.' |HS Ganancia por T. >» 
Para minerales solos de Gestoso • 2,92 
Para mezclas de 80 % de Gestoso 3,80 
y, finalmente, para 200.000 T d a s- anuales. 
Para minerales solos de Gestoso 3,03 
Para mezclas de 80 °/0 de Gestoso 3,91 
Con estos datos se podría hacer un cuadro de beneficios que daría números 
sumamente halagüeños. En las cifras anteriores se ha supuesto un aumento en 
el capital de establecimiento de un vagón del Norte de 30 T d a s- por cada 1.000 
de exportación, ó sean 5.000 pesetas. 
Solución autónoma para los minerales de destoso. 
Podría suceder que este filón capa en profundidad continuara con la misma 
composición que en los crestones; es claro que mezclando el mineral con otros de 
mejor clase, se resolvería la cuestión, pero si para solucionar un asunto de esta 
índole hay que contar con alianzas de los vecinos, siempre difíciles en la indus-
tria, y sobre todo en la minera, el criadero continuará largo tiempo devengan-
do inútilmente canon de superficie. Los minerales magnéticos de Gestoso se 
prestan perfectamente á ser tratados por el sistema Gróndal, de enriquecimien-
to magnético y aglomeración en forma de briquetas, del que nos hemos ocu-
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pado á propósito de las areniscas ferruginosas. Estos procedimientos que em-
pezaron como simples tentativas de laboratorio con los minerales pobres 
magnéticos, sílico fosforosos de Suecia, y aglomerando las briquetas con cal, 
han pasado á la práctica de la industria, y hoy, entre las fábricas en marcha y 
las que se están montando, representan una producción anual de 2 millones de 
toneladas de briquetas ó adobes. (Véase Revista Minera del 24 de Noviembre 
último). 
Importantes modificaciones han hecho el procedimiento de uso corriente 
para manejar las grandes cantidades que exigen los minerales de hierro, siendo 
la principal la supresión del aglomerante. Una instalación de esta especie com-
prende, en primer lugar, un quebrantador, que puede ser de mandíbulas ó 
cualquier otro sistema, para reducir el mineral á tamaño de nuez aproximada-
mente; después se pulverizan con agua en un molino de bolas hasta el tamaño 
conveniente, para que puedan ser separados los granos de óxido de hierro de 
los que les impurifican; á continuación pasan los lodos á un concentrador, pre-
paración mecánica indispensable para someter el resultado á uno de los sepa-
radores magnéticos descritos. Separados y enriquecidos los granos de óxido de 
hierro, pasan á la prensa Oróndal, en la cual se hacen adobes ó briquetas, que 
son cargadas en plataformas de vía estrecha, acondicionadas especialmente para 
entrar con su carga en hornos calentados por gases. Los aglomerados se some-
ten á temperaturas de 1.200 á 1.400 grados, saliendo del horno consistentes y 
con una porosidad adecuada para servir de excelente carga á los altos hornos. 
Siendo sólo nuestro objeto indicar como solución para Gestosp este proce-
dimiento, no entramos en detalle de aparatos (véase para ello Revista Minera 
del 8 y 16 Octubre últimos; París, Revue de Metallurgie, núm. 5, de Mayo 
1907, pág. 216, y para pulverización de minerales, Londres, Mining Journal, 
3 Diciembre 1904). En España hay instalada una fábrica de aglomeración en las 
minas de Alquife (Granada). En Suecia, con minerales pobres, conteniendo 
hasta 1,30 °/ 0 de fósforo, se ha llegado á tener aglomerados de 70 °/0 de hierro 
y 0,006 % de fósforo; en Pitkaranta (Finlandia), con mineral de 28,50 % de 
hierro y 0,26 de fósforo, se han obtenido briquetas con 68 % de hierro y 0,008 
de fósforo. No habiendo límites para la pobreza de los minerales, se podría 
tratar en Gestoso toda la escala de proporciones que contiene el filón y llegar 
hasta las pizarras de los hastiales. En la Revue de Metallurgie se citan magne-
titas con 25 % de hierro. 
La ventaja de no transportar más que un producto enriquecido sobre ma-
nera, dejando las materias extrañas y perjudiciales en la mina, es de un gran 
valor para el caso que estudiamos. 
Pasemos á la parte más interesante, que es la económica. Aunque no po-
seemos datos del precio de costo de la instalación, podemos calcular el de una 
tonelada de briquetas ya elaboradas, comprendiendo amortización. 
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Precio de costo de las briquetas Grondal.- Fabricación. 
Según la Revista Minera, los precios son bastante heterogéneos, pues dice 
que en una instalación de 200 toneladas diarias, serán: 
Pesetas 
Costo de trituración y separación magnética 1,50 á 2,25 
» moldeo y cochura de' los adobes 2,85 á 4,35 
A l 5 6' 6 0 
Término medio 5,47 
En una pequeña instalación consistente en un horno de 25 á 
30 T. d a s por día, tratando residuos de piritas 4,35 
En una instalación típica de Suecia donde se producen 120 T. d a s 
diarias 3,95 
En otra semejante no pasa de 3,30 
Término medio 4,27 
En Oroya Brownhill (Australia), para la trituración fina de minerales de oro, 
hemos encontrado los siguientes precios medios de costo de un año, deducidos 
de los medios mensuales: 
Pesetas. 
Mano de obra 0.356 pts. 
Fuerza motriz , 1.468 „ 
Reparaciones y conservación 0.136 „ 
Toma de muestras y análisis 0.012 « 
Gastos generales 0.028 ,, 
Agua (caro para nuestro caso) 0.049 » 
Varios. 0.136 „ 
Cosío medio déla trituración 2.185 
En Lake View Konsols: 
Mano de obra. 0.311 pts. 
Fuerza motriz 1.754 „ 
Reparaciones y conservación 0.625 „ 
Gastos generales 0.019 „ 
Agua 0.047 „ 
Varios 0.140 „ 
Costo medio de la trituración 2.896 
Medio total de la trituración 2.540 
El Bulletin dTnfortnátions asigna como precio medio para el 
prensado y cocción en Dunderland 2.700 
Total briquetas 5.240 
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Pesetas. 
Suma anterior 5.240 
Deducido anteriormente 4.270 
Término medio 4.755 
Agregando por amortización é imprevistos. 0.245 
Adoptaremos como precio de fabricación . ; 5.000 
Supongamos que el término medio del mineral tiene de 36 á 40 °/0 de hie-
rro, 18 á 22 % de sílice y 0,3 % de fósforo, y que por el procedimiento Grón-
dal se convierte en briquetas con 65 á 68 % de hierro, 8 % de sílice y 0,008 
de fósforo, y que para obtener una tonelada de este producto haya que tratar 
1.750 kilos de bruto, y poniéndonos aún en peores condiciones, es decir, tra-
tando mineral más pobre, que empleemos 2 T. d a s de bruto: 
Exportación de 50.000 T. l ! a s anuales. 
Gastos de establecimiento. 
Los calculados, á los que no agregamos los de la instalación Gróndal por-
que desconocemos su valor, aunque su amortización está incluida con largueza 
en el precio de trituración, moldeo y cocción. 
Pesetas. 
Calculado en otro lugar 1.160.000 
precio de costo de la Tonelada exportada» 
Explotación: 2 T. d a s de mineral bruto 4,70 
Impuestos, personal, gastos generales y-varios 1,00 
Amortización del capital 1.160.000 pesetas en 20 años, al 4 % 
interés compuesto 1,74 
Costo á bocamina del mineral bruto necesario para una tonelada 
de briquetas 7,44 
Precio obtenido para trituración, moldeo y cocción, amortización 
comprendida 5.00 
Precio de la T.da de briquetas en la mina 12.44 
Transportes. 
Vía estrecha.—-22 kilómetros á 0,07 pts. por tonelada kilométrica. 1,54 
Transbordo al ferrocarril del Norte 0,40 
Ferrocarril del Norte.—277 kilómetros á 0,02 pts 5,54 
Imprevistos 0,25 
Precio de costo de la tonelada de briquetas s¡muelle la 
Corana , 20,17 
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Cofización y beneficios. 
El precio medio de venta, deducido de los medios actuales de Almena y 
Málaga, ha de ser de 19 ptas. para 55 % de hierro, hasta 8 % de sílice; aumen-
to de 0,40 ptas. por unidad de hierro y descuento de 0,20 ptas. por unidad de 
sílice que pase de 8, y de 0,20 ptas. por cada 0,01 % de fósforo. 
No contando el mayor precio por su mejor estructura para las cargas, val-
drían las briquetas: 
Pesetas. Pesetas. 
Con 65 % hierro: 19 + 10 X 0,40 = 23,00 
„ 68 °/0 „ 19 + 13 X 0,40 = . 2 4 > 2 0 
Precio de costo obtenido • 20,17 20,17 
Beneficio 2,83 4,03 
En vez de 1,33 pts. que figuraban con mineral bruto. 
Repitiendo los cálculos anteriores, darían: 
65 % de hierro. 68 »/„ de hierro. 
Pesetas. Pesetas. 
Beneficio para 75.000 T. d a s anuales 3,75 4,95 
„ 100.000 „ „ 4,19 5,39 
„ 150.000 „ „ 4,42 5,62 
i, 200.000 „ „ 4,53 5,73 
Comparación de los beneficios por tonelada exportada para los casos 
estudiados. 
EXPORTACIÓN 




80 °/o DE GESTOSO 
BRIQUETAS CON HIERRO 


























A partir del tonelaje de 100.000 T. d a s anuales exportadas, se tenía margen 
hasta para resistir la tarifa de 0,03 pts. de transporte, por el f. c. del Norte, 
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no proporcionando las minas material móvil, en cuyo caso habría que aumen-
tar á los beneficios obtenidos la amortización de 5.000 pts. por este concepto, 
por cada 1.000 T.d a s anuales, sea 0,37 pts., y disminuir 2,77 pts. (277 kilómetros 
á 0,01 pts.), representando una rebaja de 2,40 pts., y se obtendría con esa tarifa 
de beneficio: 
H I E R R O 
65 7„ 
ira exportación de 100.000 T. d a s anuales... . 1,79 pts. 2,Q9 pts. 
150.000 „ „ . 2,02 „ ó ,¿2, a 
200.000 „ „ . . . . 2,13 „ J , J J n 
Resumen y conclusiones. 
De lo dicho anteriormente se deduce que el problema de los minerales de 
Gestoso es digno de estudio, pero su explotación industrial requiere resolver 
previamente las tres cuestiones siguientes: 
1.a Reconocimiento en profundidad, del filón capa, para determinar fija-
mente la clase de minerales de que se dispone y aproximarse á una cubicación 
real. 
2.a Hacer comerciales sus minerales, bien por medio de mezclas ó por la 
fabricación de briquetas. 
3.a Resolver la economía en los transportes obteniendo del Norte 0,02 ptas. 
por tonelada kilométrica, facilitándole las minas material móvil, y estudiar con-
cienzudamente el trazado y tracción por el valle del Selmo. 
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Importancia del estudio de ios criaderos de hierro. 
Cada vez se hace más preciso el estudio de los yacimientos de hierro y el ir 
preparando las cuencas que tengan buena cubicación, porque indudablemente 
su porvenir es seguro y ocurrirá lo del sabio que cita Calderón 
que cuando el rostro volvió 
halló la respuesta, viendo 
que iba otro sabio cogiendo 
las yerbas que él arrojó. 
En efecto, al principio de las explotaciones de Bilbao solo se arrancaba el 
campanil y los mejores minerales más próximos al mar; después continuaron 
con los restantes y fueron aumentando las distancias, siguieron los carbonates, 
se lavaron terreras, etc.; se extendieron los capitales bilbaínos á otras provincias 
y se construyeron cientos de kilómetros de ferrocarril para servir minas de hie-
rro, etc. Los minerales fosforosos que antes se desdeñaban, hoy son solicitados 
y si este proceso que hemos visto desarrollar en no muchos años, continúa en 
progresión creciente, es fácil veamos aprovecharse hasta las areniscas devonia-
nas extrasiliciosas de León. 
Á propósito de la perspectiva del mercado de hierro, copiamos los siguien-
tes párrafos de un expediente comercial, referente á las"minas de Wagner, que 
nos envió hace unos meses el brillante escritor y minero D. Julio de Lazúrtegui, 
en los cuales se mira la cuestión desde muy alto, abarcando con palabras pre-
cisas sus extensos límites, demostrando que la oferta disminuirá notablemente 
en proporción al considerable aumento de la demanda, y que el mercado de 
hierro ha de ir en alza creciente. 
Las cotizaciones de los minerales de hierro han llegado en estos últimos 
meses á precios nunca vistos; el Bilbao best (con 50 % de hierro, estado natu-
ral) se paga 18/ T. d a f. a. b.; las segundas clases de 14/ á 17/; la tercera de 13/ 
á 14/. El precio de los minerales suecos llega á 22/6 Middlesbrough (véase el 
I ron & Coal Trades Review del 30 Noviembre al 31 Diciembre 1906) para 
las clases fosforosas, y 26/6 para las no fosforosas; si se deduce el flete de 5/6 
equivalente al del Norte de España á los puertos ingleses, el mineral fosforoso 
resulta f. a. b. al precio de 17/ la tonelada garantizando 60 °/0 de hierro. 
Lo que llama la atención, principalmente en la situación presente de los 
minerales de hierro, y predispone al optimismo en cuanto á su porvenir, es la 
diferente proporción de su alza, comparativamente con la de los precios de la 
fundición en el mercado de Glasgow, por ejemplo. 
Cuando el último «boom» en 1900, con precios más bajos que los de hoy 
para los minerales, la fundición escocesa subió á 77/6 y la hematites á 86/8 en 
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el mes de Abril. El 30 de Noviembre de 1906 las ventas de estas clases se ha-
cían á 62/1 y 75/10 respectivamente. 
Si la fundición sube es lógico esperar un alza en los minerales; en todo caso, 
es lógico suponer que en el período de quince á veinte años, de no subir, se 
han de conservar los actuales precios ó habrá fluctuaciones poco sensibles, dada 
la perspectiva que se presenta, en que el desarrollo del consumo universal de 
la fundición va á encontrarse con el agotamiento de muchas minas, de criade-
ros tradicionales que no podrán ser reemplazados en la cantidad que exigirá 
la demanda. 
Para fijar el precio que hoy y en este período corresponderá al calcinado 
Wagner, bastará establecer su paralelismo con las magnetitas fosforosas de 
Kürunavaara, que se venden, como se ha dicho á 17/ f. a. b. con garantía de 
60 % de hierro; siendo la base metálica del calcinado Wagner 53 % solamente, 
este mineral sufriría una reducción de siete unidades á razón de 3d por unidad, 
sea 1/9; valdría así 15/3. 
Pero las magnetitas de Suecia son excepcionalmente duras y excesivamente 
refractarias; se pone de ellas en el horno alto un 40 % como máximun de la 
carga total; en la fusión estos minerales exigen un consumo de combustible 
que llega á un 10 % sobre la cantidad necesaria para los buenos minerales 
corrientes; el cok vale hoy en Middlesbrough más de 20/ la tonelada. 
El calcinado Wagner no teniendo estas malas cualidades podría, como 
consecuencia de la economía de combustible, elevar su precio f. a. b. al nivel 
del de las magnetitas de Kürunavaara, sea 17/. 
Sin embargo, parece poco prudente cotizar el calcinado fosforoso Wagner, 
en el período de quince á veinte años, como las citadas magnetitas (17/), y 
menos todavía en relación con los superiores minerales no fosforosos de Bil-
bao (18/), á pesar de que la proporción en hierro de estos últimos es de sola-
mente 50 % mientras que Wagner tiene 53 °/ 0 y que la notable diferencia entre 
los precios de los dos minerales, á igual proporción de hierro, tiende, eviden-
temente, á disminuir, con el desarrollo de los procedimientos básicos en la fa-
bricación del acero. 
Los elevados precios actuales pueden sufrir una baja y entonces se podría 
fijar para el calcinado Wagner un precio de 13/ á 14/ f. a. b. para el período 
indicado. Puede también establecerse dicho precio por el paralelismo relativo 
entre estos minerales y los de Villaodrid con la reserva natural de la diferencia 
de clase y proporción de hierro de los dos productos. 
El mineral de Villaodrid, conteniendo 44,50 % de hierro, 14,15 °¡0 de síli-
ce, nada de cal y 6 % de humedad, se ha vendido á 11/6 f. a. b. con garantía 
de 50 °/o de hierro y 3 peniques por cada unidad de menos; contratos posterio-
res tienen precios más elevados. 
Para llegar con esta base al precio del calcinado Wagner, es preciso señalar 
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las diferencias en favor de éste. 53 % de hierro contra 50 % garantizado para 
el Villaodrid, dan 3 X 3 peniques = 9.d; 4 unidades de sílice más en el de Vi-
llaodrid, representan 4 X 1 «/,<» = ó. d. Además el calcinado contiene 2 á 4 % de 
cal ó un mayor valor de 3.d. El Wagner tiene 1 % de humedad contra 6 % Vi-
llaodrid, sean 5 unidades al crédito del primero, que se pueden calcular en 6.d, 
y resultará en definitiva como precio del calcinado: 
Precio del mineral de Villaodrid '.. 11/6 
Beneficio por hierro /9 
» ,i sílice /6 
„ ' » cal /3 
„ „ humedad /6 
Precio del calcinado Wagner. 13/6 
Suponiendo un tipo de 8 % de cambio sobre el oro en dicho período (hoy 
está á 14), el precio anterior representaría 18,20 pts. f. a. b. Esta cifra obtendría 
los siguientes aumentos: 
a) Beneficio de próximamente 0,35 pts. por tonelada sobre el sche-
lling de carga que pagan los barcos en Ribadeo (y esta cláu-
sula existiría también para Pravia), contra liquidación de los 
gastos de puerto por la compañía minera 0,35 pts. 
b) Por el wdispatch money" que ganaría la compañía minera, car-
gando cada 24 horas un barco de 5 á 6.000 toneladas, deside-
rátum al que debe llegar una empresa basada sobre la expor-
tación de un millón de toneladas anuales; este beneficio subiría 
por tonelada á 0,40 « 
Precio calculado anteriormente 18,20 „ 
El precio total en pesetas del calcinado Wagner f. a. b., 
sería. 18,95 pts. 
Se puede esperar que el desarrollo industrial de España haga bajar el cam-
bio á la par (creemos esto muy difícil, dado el estado permanente de inferiori-
dad en que nos encontramos desde hace 15 años), y entonces habría que dedu-
cir 1,35 pts. y se llegaría así á un precio de 17,60 pts. la T. d a f. a. b. 
Si todavía prevemos una baja de un scheling sobre el precio inicial de 13/6, 
sea 1,25 pts. el precio por T.d a, se reduciría á 16,35 pts., que podría aumentar 
de una peseta si el servicio público de un ferrocarril independiente suministra-
ra un ingreso de un millón de pesetas anualmente. 
Con el precio mínimo de 16,35 pts. y el precio de costo calculado de 10,30 
pesetas, habría un beneficio de 6 ptas. aproximadamente por T.d a, y si el canon 
de una peseta fuese liberado en dinero, acciones ú obligaciones, el beneficio 
total podría elevarse á 7 ptas. la tonelada. 
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Es inútil hablar acerca del porvenir del mercado de los hierros; durante por 
lo menos medio siglo, el acero predominará y será la fórmula más brillante, el 
arbitro quizás de la potencia industrial, económica y guerrera de las naciones, 
y por lo tanto los minerales de hierro cuyo agotamiento rápido va notándose 
en muchas regiones, serán cada día más caros. Los contratos realizados en los 
Estados Unidos, en estos últimos meses, notablemente el firmado por el grupo 
Hill, que dejará un beneficio (por canon y transporte) de $ 1,36 = francos 6,75 
por tonelada, para minerales situados á 1.500 kilómetros de las fábricas, no dan 
lugar á dudas. 
En cuanto á los grandes rasgos de la situación general, después de la guerra 
ruso-japonesa, cuando entra en juego en el concierto universal una gran nación 
asiática, excepcionalmente atrevida, inteligente, aun agresiva, cuando se vé lo 
que los periódicos ingleses, muy bien documentados, llaman " The arousing of 
the Chínese giant," y se observa, por otra parte, el impulso simultáneo de tan 
inmensos territorios á la vez, Canadá, América del Sur, África, Australia; cuando 
se piensa las consecuencias universales que producirá la apertura del Canal de 
Panamá (1); es preciso admitir que los horizontes nebulosos que se presentaban 
en los últimos meses del año 1900 con la gran guerra anglo-boer y la incógnita 
del problema del Extremo Oriente, no tienen ninguna analogía con las despe-
jadas perspectivas que ofrecen hoy los pueblos de la tierra. 
Todas las partes del mundo marchan, en verdad, en el momento actual, más 
ó menos rápidamente, hacia un desarrollo indefinido, económico é industrial 
impulsado por el progreso de la ciencia y la fuerte sugestión de los pueblos ya 
avanzados y potentes, fundado sobre el carril, la máquina, la electricidad, etc., 
hacia la reforma y aumento constante del material de guerra terrestre y marí-
timo, hacia un consumo cada día más grande, en fin, de la herramienta de acero. 
Se debe esperar, que antes que la China pueda con sus propios recursos cubrir 
sus enormes necesidades y las de toda el Asia, la siderurgia europea y ameri-
cana, tan activa hoy y en visible camino de una gran expansión, habrá adqui-
rido desarrollo notable, exigiendo un consumo sorprendente de minerales de 
hierro, los cuales siendo cada vez más escasos, por consecuencia del agotamiento 
de un gran número de criaderos, principalmente los del litoral de España, se-
rán cada día mejor pagados. 
(1) Esta obra colosal no parece va acertadamente ejecutada por los Estados Unidos, los que 
no sabemos si por chaavinisme ó por desdén para cuanto no sea original de ellos, no han aten-
dido los consejos de nuestro distinguido amigo el eminente ingeniero Mr. Bunau-Varilla antiguo 
ingeniero en jefe del Canal de Panamá. Recomendamos la edificante obra recientemente publi-
cada por la casa H. Dunod et E. Pinat de París, „Le Detroit de Panamá" que no deja muy bien 
parada la tan cacareada superioridad anglo-sajona. Los resultados de los trabajos efectuados por 
los Estados Unidos desde que se hicieron cargo de las obras de la antigua Compañía francesa, 
no pueden ser más desastrosos. 
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Santa María de Ordax, 84. 
Santa Marina, 84.—90.—148.—232.-233. 
Santa Olaja, 14.—16.-31.—34—38.—42. 
-143.—147.-214 
Santas Marías, 1.61. - 163. - 167. 
Santibáñez de Montes, 84—90.—92.—147.— 
148.—232.-233. 
Selmo (Río), 83.—S. 
Serrilla, 12.-16. 
Sierra de la Encina de la Lastra, S. 
Sierra de los Caballos. S. 
Sil (Río), 45.—46.—83 á 85.—94—96.—97. 
— 100.— 104. -122.— 123. -134.—148. — 
233.-239 á 241 ..—246.—247.— 249.—250. 
—256.—260.—265.—273.-303.—S. 
Silva (La), 84—85.-87.—90 á 9 2 . - Í 4 8 . — 
232.-233. 
Silva (Arroyo de la), 106.—109. 
Sobrádelo. 123. 
Sobrado. 122.—123.—S. 
Sobrepeña, 33. - 41. - 203.—282. 
Sosas. 85. 
Sosas (Río), 8 5 . - 9 8 . - 9 9 . - 2 3 3 . 
Sosas de Enmedio, 99. 
Sota (La), ,48. 
Sotó, 45 . -46 . -48 . 
Soto y Amio, 86. 
T 
Tai-anilla, 45.—4.8.—50.—53.—58. 
Tejedas (Río de las), 105.—107.—108 
Tejed o, 34. 
Tejerina, 14—15— 48.—62.—147.— 222 
Teleno, 122. 
Teso de la Reina, S. 
- 4 8 -
Tolibia de Abajo, 12.—15.—62. 
Tombrio, 84—94.—95.—148.—233.—234.— 
240.—241. 
Tombrio de Abajo. 94. 
Tombrio de Arriba. 94. 
Toral de los Vados,' 122—272.—S. 
Toreno, 94.—104. 
Torio (Río), 9.—11.—15.—20.—21—23.— 
27.-46. -134—147.—256. 
Tone, 83. —84 —90.—92. —147. —148.— 
161 á 163.—166—167.—232.—241.—273. 
Torrebarrio, 10. 
Trabazo (Arroyo), 106.—109. 
Trapa (La). 34—35.—142. 
Trapa (Arrovo de Id), 99.—215.—217. 
Tremor de Abajo, 84—87.—89.—91.—92.— 
148.—231. 
Tremor de Arriba, 84—88.-^89.-147.— 
148.—231. 
Tremor (Río), 83.—84—89.—148.—231.— 
241. 
Trigal (Arroyo), 87 . -88 . 
Truchas, 151. 
Tuero, 11. 
Tuerto (Río), 105. 
u 
Urz (La), 84. 
Utrero, 15.—62. 
V 
Vainilla (Arroyo de), S. 
Valcarce (Río), 83. 
Valcueva (La), 12.—1.6.—18. -196. 
Valdecaliente (Arroyo de). 90.—91.—233. 
Valdecastro (Arroyo de), S. 
Valdecubillos (Arroyo), 87. 
Valdeiglesias (Arroyo de), S. 
Valdelaeanal (Arroyo de), 106. 
Valdelapila (Arroyo de), 98.-233. 
Valdelasegadas (Arrovo de), 99. 
Valdelavilla (Arroyo)," 106.—109. 
Valdeloya (Arroyo de), S. 
Valdelugueros, 12.-15.—63. 
Valdemuiu (Arrovo de), S. 
Valdepiélago. 12.—13. —16.—18. —27. —30. 
—147. 
Valdequintín (Arroyo), 87. 
Valderrodrigo (Arroyo), 105. 
Valderrueda, 9.—43' á 4 8 . - 5 2 . - 5 3 . - 5 7 — 
58. -103.—139.—146.—209.—220. —222. 
—224—256. 
Valdesabero, 31. 
Valdesalinas (Arroyo de), 12.—24.—202. 
Valdesamario, 4 6 . - 8 4 . - 8 6 á 88.—147.— 
148. - 231.—254. - 256.-257.-262. - 264. 
—266. 
Valdesoto (Arroyo de). 105. 
Valdespiuo (Arroyo), 86. 
Valdeteja, 69.-74. 
Valdetuejar (Río), 9 . -43.—48.-50.-53.— 
143.—144—147.—220. - 222. - 228.—230. 
-256. 
Valdoré, 14. 
Valdramo (Arrovo de), 19. 
Valle, 16.-21. 
Valles (Los). 37. 
Valle Yon, 106.-109. 
Valmayor, S. 
Valverde de la Sierra, 75. 
Vecilla(La), 12.—168 á 170. 
Vega Barrio. 210.—211. - 279.-280. -283.— 
285.—286.—288 á 293. 
Vegacervera. 12.—13. - 1 4 -16 . -18.—21. -
24. 
Vega Cueta (Río), 85. 
Vega de Espinareda, 46. 
Vega de la Mora, 100. 
Vega de los Viejos, 100. 
Vega de Piedrafita, 100. 
Vegamediana, 14 - 42. - 206.—207. -211.-
Vegamián, 13 á 15. - 46. - 62. 
Veneiros (Arroyo), 106.-109. ; 
Veneros, 16.—31.—33.-203.-256. 
Veneros (Arroyo), 132. 
Ventana (Puerto de), 10.—15.-62.—261. 
265. - 266. 
Verdiago. 14. 
Vid (La), 11. - 1 2 . - 1 4 á 16.—18. - 27. - 65. 
Vidanes, 207. 
Viego, 13 á 15. 
Vier/.o (El), 83.—104—105.—1.49.—241.— 
289.—294—S. 
Viesca (La), 18.-24.-25.—30.—87. 
Villablino. 83.—85.—93.—96.—97.—100.-
102 á 104.—123.—148.—149.—233.—239á 
241.—250.-256.—260.—264.—266.—294. 
Villacorta, 48 . -57 . -58 . 
Villadelmonte, 48.—54. 
Villafeliz, 10.—260. 
Villafranca del Vierzo. 163.—167.—S. 
Villa galón. 90.—104 
Villager, 85.—100. 
Villalfeide, 12.—16.—23.—24—128.—129 — 
202. 
Villamanin,10 á 15.—62.—68.—69. 
Villamartfn del Sil , 84. —92.—93.—147— 
148.-234.-240.—241. 
Villanuevade Pontedo, 11.—70. 
Villanuevade la Tercia, 10.—68. 
Vil lar, 16.—21. 
Villar de Lacearía, 85.—100. 
Villargusán, 10, 
Villarrasil , 12. 
Villarrubín, S. 
Villaseca, 85. 
Villaseca (Arroyo de). 98.-99. 





Zorra (Venta de la), 12. 
j - Revi l la.-Riqueza minera de la provincia de León. Suplemento 1." 
Hoja 1.a —Grupo de Busdongo. 
L Á M I N A 3 . a 
Esquema de instalaciones 
exter iores. 
ESCALA DE 1:4.000 
L A M I N A 2 . a Cor te medio según la dirección de las canas. 
ESCALA DE :20 000 
L A M I N A 4." Ataque inferior por el ar royo Vainil la. F s A l A l i t 1:4.000 
-
%•• i H 
; a f e í ' 
Villar de Córrale.^--* T ©¡ir 
ili&'-Mr» 
Paiuos tilC^ur^l. j "^^ -^^ H U-
&Í-' 
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Sobra* 
• 
LÁMINA 7. a 
Situación geográfica 
del criadero de Gestoso. 
ESCALA D E 1:200.000 
/ \ \ \ \ 
T7W&E DOMfNGü 
m 
LAMINA 8 a 
Criadero de Gestoso. 
Plano de las concesione 
ESCALA D E 1:10.000 
J- Revilla.- Riqueza minera de la provincia de León. Suplemento 1.° 
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LÁMINA 5. a 
Situación relativa del criadero Wagner y formación Lucil lo-La Chana. 
ESCALA D E 1:200.000 
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